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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Julia Kimberly Djatmiko 
NIM   : 00000015732 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : MullenLowe Group Indoensia 
 Divisi : Creative 
 Alamat : Victoria Building lt. 6, Jl Sultan Hasanuddin  
    Kav 47-51, Kebayoran Baru 
 Periode Magang : 10 Februari – 29 Mei 
 Pembimbing Lapangan : Damas A. Wardhana 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








David Ogilvy yang kerap disebut sebagai Bapak Periklanan mengatakan bahwa 
periklanan bukanlah hiburan atau seni, melainkan medium informasi (“I do not 
regard advertising as entertainment or an art form, but a medium of 
information.”). Tuturan dari puluhan tahun silam tersebut mengingatkan penulis 
bahwa industri periklanan tidak dapat dianggap remeh, terutama di era infomasi 
dan perkembangan teknologi digital yang makin pesat. 
 Meskipun mempelajari desain interaksi selama menempuh kuliah, penulis 
merasa tertarik terhadap industri periklanan, terutama yang dioperasikan agensi 
multinasional. Meskipun berbasis di negri asing, kemampuan agensi multinasional 
untuk memproduksi berbagai iklan yang ikonik dan membekas di benak 
masyarakat Indonesia patut dikaguni. Salah satu agensi periklanan yang mampu 
mencetak prestasi tersebut adalah MullenLowe Group Indonesia, tempat penulis 
menempuh program magang selama empat bulan. 
 Dalam mata kuliah Internship yang diselenggarakan Prodi Desain 
Komunikasi Visual UMN, penulis memperoleh kesempatan untuk bekerja pada 
MullenLowe Group Indonesia sebagai Intern di divisi Creative. Kesempatan ini 
dimanfaatkan penulis untuk mempelajari operasi agensi periklanan dalam 
memenuhi kebutuhan klien kliennya. Penulis berharap pengalaman belajar 
sebagai bagian dari tim divisi Creative unit Digital Campaign dapat disampaikan 
kepada pembaca dan dapat menawarkan informasi yang berfaedah, terlepas dari 
apapun intensi pembaca ketika membaca laporan ini. 
 Penulis mengucapkan terima kasih kepada nama nama berikut atas 
keterlibatan mereka dalam menyelesaikan laporan magang: 
1. Keluarga besar MullenLowe Group Indonesia. 
2. Saudara Damas A. Wardhana selaku Creative Group Head, Coach dan 
Supervisor penulis selama menjalani program magang. 
3. Saudari Pillo, Saudari Ria, dan Saudari Tasya selaku anggota tim 
Visual dan seluruh anggota divisi Creative unit Digital. 
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4. Saudari Irene Anastasia selaku kepala program MullenLowe Camp, 
Saudari Rachel Monica selaku Mentor penulis, Saudari Meidy dan 
Saudara Leo selaku Mentor MullenLowe Camp. 
5. Ibu Josephine Lapod selaku Head of Cultute & Human Resource yang 
terlibat dalam membimbing peserta MullenLowe Camp. 
6. Teman teman dari MullenLowe Camp Batch 14 yang saling 
mendukung dalam melaksanakan kegiatan internship. 
7. Bapak Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi 
DKV UMN. 
8. Bapak Gideon K.F.H. Hutapea, S.T., M.Ds. selaku Dosen Pembimbing 
penulis. 
9. Ibu Frindhinia Medyasepti, S.Sn., M.Sc. selaku Dosen Penguji penulis. 
10. Bapak Aditya Satyagraha, S.Sn., M.Ds. selaku Dosen Koordinator 
magang. 
11. Bapak Clemens Felix Setiyawan, S.Sn., M.Hum. selaku dosen 
pembimbing akademik 
12. Orangtua penulis yang selalu mendukung penulis dan mengirim doa 
restu dalam menyelesaikan mata kuliah magang. 
13. Teman teman penulis yang senantiasa mendukung dan membantu 
bertukar pikiran dalam kegiatan magang dan penulisan laporan. 
 
Tangerang, 24 Juni 2020 
 
 




MullenLowe Group Indonesia adalah agensi periklanan yang menawarkan jasa 
digital advertising untuk klien kliennya yang merupakan perusahaan consumer 
goods/service berskala nasional. Dalam digital advertising, dibutuhkan 
perancangan konten kreatif bermedia digital, salah satunya adalah konten visual. 
Selama menjalani program magang di MullenLowe Group Indonesia, penulis 
terlibat langsung dengan proses produksi konten visual sebagai bagian dari divisi 
Creative unit Digital Campaign. Adapun jenis konten yang diproduksi antara lain 
konten media sosial, konten iklan pada plafom E-Commerce, konten iklan 
interaktif, dan perancangan interface halaman microsite untuk memasarkan brand 
milik klien. Selama menjalani program magang, penulis memperoleh pengalaman 
bekerja pada lingkungan agensi kreatif, termasuk etika kerja, budaya kerja, serta 
keterampilan pendukung yang dibutuhkan seperti koordinasi, disiplin, dan sikap 
proaktif dalam bekerja. Di samping hal yang telah disebutkan, penulis juga 
mendapat kesempatan untuk mengasah keterampilan merancang konten visual 
secara efisien dan sesuai brief baik dari klien ataupun atasan. Adapun kendala 
yang dialami penulis selama menjalani program magang adalah mengalami 
hambatan kerja yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun 
berkat upaya adaptasi terhadap situasi kerja baru, serta berkat dukungan dan 
bimbingan dari keluarga besar MullenLowe Group Indonesia, hambatan berhasil 
dilalui hingga akhir program magang. 
Kata kunci: Program Magang, Agensi Periklanan, Perancangan Konten Digital, 














MullenLowe Group Indonesia is an advertising agency providing digital 
advertisement services for its clients who offers consumer goods or customer 
services to the national market share. Within digital advertisement practice, it is 
important to provide creative content for a variety of digital media. Through the 
experience of attending MullenLowe Grup Indonesia’s internship program, the 
writer of this report was involved with the production processes of visual contents 
through the company’s digital creative division. The type of visual contents which 
has been produced by the writer were social media contents, digital advertising 
for e-commerce platforms, interactive advertisements, and microsite user 
interfaces among many others. During the period of being an intern, the writer 
has gained the experience of working under a corporate which entails its culture, 
work ethics, and required soft skills such as communication, punctuality, and 
proactiveness. Aside from the mentioned points, the writer has also acquired 
experience to hone visual design skills with emphasis on efficiency and accuracy 
to client briefs. Throughout the experience, the writer has also encountered 
challenges such as the dynamic work environment which differs from the 
academic environment that the writer was used to. But with the guidance and 
supports from the writer’s creative team and the internship program’s people in 
charge, the writer has managed to pass the encountered setbacks. 
Keywords: Internship Program, Advertising Agency, Digital Content Design, 
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